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บทคัดย่อ
  การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิธีการสื่อสารของตระกูลหนังสือฮาวทู ในการผลิตซ้ำาเพื่อสืบทอดอุดมการณ์
ของระบบทุนนิยม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ หนังสือฮาวทู จำานวน 14 เล่ม แบ่งออกเป็น 3 ตระกูลย่อย คือ กลุ่ม
จิตวิทยา จำานวน 6 เล่ม กลุ่มเศรษฐศาสตร์และการจัดการ จำานวน 5 เล่ม และกลุ่มดีไอวาย จำานวน 3 เล่ม โดยใช้วิธีวิจัย
เชิงคุณภาพ ด้วยวิธีการวิเคราะห์ตัวบท ผลการวิจัยพบว่า หนังสือฮาวทูใช้วิธีการสื่อสารผ่านคุณลักษณะต่าง ๆ ของหนังสือ 
ได้แก่ ปกหนังสือ เนื้อหา และส่วนประกอบอื่น ๆ  โดยหนังสือฮาวทูทุกตระกูลย่อย ต่างใช้วิธีสื่อสารแบบเดียวกันในการสร้าง
ความชอบธรรมให้กับอุดมการณ์ทุนนิยม คือ  การใช้การปฏิบัติการของอุดมการณ์และการใช้สัญญะเพื่อสร้างความหมายใน
ระดับอุดมการณ์ การสื่อสารของหนังสือฮาวทู มีการผลิตซ้ำาเพื่อสืบทอดอุดมการณ์ทุนนิยมในลักษณะของการย้อนแย้ง คือ 
ในกระแสหลักหนังสือฮาวทูได้ผลิตซ้ำาเพื่อสืบทอดอุดมการณ์ทุนนิยม  แต่ในกระแสรองมีอุดมการณ์อื่นที่ต่อรองหรือต่อต้าน
ระบบทนุนยิม อยา่งไรกต็ามอดุมการณท์นุนยิมยงัคงเปน็อดุมการณห์ลกัของหนงัสอืฮาวท ูและหนงัสอืฮาวทเูปน็เครือ่งบง่ชีถ้งึ
ลักษณะของทุนนิยมในศตวรรษที่ 21 เนื่องจากยังเป็นผลผลิตของสังคมทุนนิยม ที่เน้นการจัดการปัญหาของระบบทุนนิยม 
และการพึ่งพาตนเองตามวิถีสังคมสมัยใหม่ 
Abstract
  The research aims to understand implement of communication how-to book genre and the 
reproduction of capitalism Ideology. The sample group of this research that divided into three 
sub-genres; psychology (6 books), economics and management (5 books) and do-it-yourself 
(3 books). This research is qualitative research by aiming at textual analysis of how-to books. 
The results revealed that how-to books use implement of communication through the features 
of books such as book cover, contents and other components in which whether any genres 
of How-to books were used the same way for creating legitimacy to ideology by using the 
ideological practices and the sign. How-to books communication have the reproduction ideology 
in contradictory features that is the mainstream How-to books reproduce the capitalistic ideology, 
but the downstream that has ideology to negotiate or counteract the capitalism. By the capitalistic 
ideology is also remains to be How-to books dominant ideology. And this material is indicator to 
capitalism features in 21st century. In addition How-to Books are product of social capitalism that 
emphasizes on management issues of capitalism and self reliance by way of modern society.
คำ�สำ�คัญ: หนังสือฮาวทู การผลิตซ้ำาเพื่อสืบทอดอุดมการณ์ 
Keyword: How-to books, Reproduction of ideology
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บทนำ�
  ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา หนังสือฮาวทู  (How-to books)  เป็นวรรณกรรมที่ได้รับความนิยมอย่างมาก โดยพบว่า
มักติดอันดับหนังสือขายดีประจำาร้านหนังสืออยู่เสมอ ทั้งเรื่องที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการพัฒนาตนเอง การจัดการด้านธุรกิจ การ
ดูแลสุขภาพ ฯลฯ หนังสือฮาวทูเป็นวรรณกรรมที่ได้รับอิทธิพลมาจากหนังสือ “Self-help” หรือ “Self-improvement” 
ของประเทศในฝั่งตะวันตก โดยเกิดขึ้นในช่วงทศวรรษที่ 19 ซึ่งเป็นช่วงที่โลกเข้าสู่ยุคสังคมสมัยใหม่หรือสังคมอุตสาหกรรม
ที่ครอบงำาด้วยระบบทุนนิยม (McGee.  2005: 11) วรรณกรรมประเภทนี้จึงมีขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางให้คนในสังคมพัฒนา
ตนเอง เนื่องจากสังคมสมัยใหม่มีการแข่งขันสูง ต่อมาได้มีการเผยแพร่หนังสือ “Self-help” ไปยังอีกหลายประเทศรวมถึง
ประเทศไทยที่รู้จักในชื่อ หนังสือฮาวทู
  แม้หนังสือฮาวทูจะเป็นวรรณกรรมที่จัดอยู่ในกลุ่มสารคดีหรือเรื่องจริง (Non-fiction) แต่สิ่งที่ทำาให้หนังสือฮาวทูมี
ความแตกต่างจากวรรณกรรมอื่น ๆ  ในกลุ่มนี้ คือ เป้าหมายของหนังสือฮาวทูที่มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ  โดยใช้รูปแบบ 
การเขียนที่มีลักษณะเป็นคู่มือปฏิบัติ  เรียงลำาดับเรื่องราวอย่างเป็นขั้นตอน  โดยผู้เขียนหนังสือฮาวทูมักเป็นผู้เชี่ยวชาญหรือ 
ผูม้ชีือ่เสยีง ทีม่าถา่ยทอดประสบการณต์รงของตนเอง และหยบิยกเรือ่งราวของผูเ้ชีย่วชาญหรอืผูม้ชีือ่เสยีงคนอืน่ ๆ  มาประกอบ 
การให้เหตุผล  และกระตุ้นด้านอารมณ์ความรู้สึกให้คล้อยตามวิธีคิดเดียวกับผู้เขียน  ด้วยลักษณะเฉพาะของหนังสือฮาวทูที่
เป็นการชี้นำาวิธีคิด  วรรณกรรมประเภทนี้จึงสามารถเป็นเครื่องมือที่ใช้ถ่ายทอดความคิดอย่างใดอย่างหนึ่ง  เพื่อโน้มน้าวให้
ผู้คนในสังคมคล้อยตามและยึดมั่นความคิดนั้นในที่สุด 
  ตามแนวทางการศึกษาของนักทฤษฎีสายมาร์กซิสม์  กรอบวิธีคิดท่ีกำาหนดความเข้าใจของคนในสังคม  เรียกว่า 
“อุดมการณ์ (Ideology)” ซึ่งจะต้องตอกย้ำาหรือ “ผลิตซ้ำา (Reproduction)” วิธีคิดอย่างต่อเนื่อง หรือที่เรียกว่า การผลิต
ซ้ำาเพื่อสืบทอดอุดมการณ์ (Reproduction of ideology) เพื่อไม่ให้วิธีคิดนั้นสูญสลายไปจากสังคม (กาญจนา แก้วเทพ. 
2554: 56) แต่ด้วยอุดมการณ์มีลักษณะเป็นนามธรรม จึงมองเห็นได้ต่อเมื่อแสดงตัวออกมาในรูปธรรมอื่น ๆ  ซึ่งหนังสือฮาวทู 
นั้น  จัดว่าเป็นรูปธรรมอย่างหน่ึงท่ีสามารถผลิตซ้ำาวิธีคิดเพื่อให้ผู้คนคล้อยตามได้เป็นอย่างดี  เนื่องจากเป็นวรรณกรรมที่ได้
รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังมีจุดมุ่งหมายให้ผู้อ่านแก้ไขปัญหาตามวิธีของผู้เขียน ดังนั้นอุดมการณ์ที่อยู่ในความคิด
ของผู้เขียน จึงสามารถส่งต่อไปยังผู้อ่านให้มีวิธีคิดเดียวกันกับผู้เขียนได้ ซึ่งจะทำาให้อุดมการณ์ดังกล่าวยังคงดำารงอยู่ต่อไป 
  โดยอดุมการณส์ามารถจำาแนกได ้3 ประเภท คอื “อดุมการณห์ลกั (Dominant ideology)” ซึง่เปน็วธิคีดิทีส่นบัสนนุ
อุดมการณ์หลักของสังคม “อุดมการณ์ทางเลือก (Alternative ideology)” ที่รอมชอมกับวิธีคิดของอุดมการณ์หลัก และ 
“อุดมการณ์ต่อต้าน (Counter-ideology)” ที่ปฏิเสธวิธีคิดของอุดมการณ์หลัก (กาญจนา แก้วเทพ; และ สมสุข หินวิมาน. 
2553: 221-222) ซึ่งอุดมการณ์หลักของหนังสือฮาวทู ได้แก่ อุดมการณ์ทุนนิยม (Capitalistic ideology) เนื่องจากจุด
เริ่มต้นของวรรณกรรมประเภทนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้คนในสังคมปรับตัวให้สอดคล้องกับระบบทุนนิยม  แต่เมื่อเวลาผ่านไป 
หนังสือฮาวทูมีการแตกย่อยของเนื้อหามากขึ้น เมื่อนำามาจัดตระกูล (Genre) ด้วยแนวคิด (Theme) พบว่าหนังสือฮาวทู
แยกออกได้เป็น 3 ตระกูลย่อย (Sub-genre) คือ กลุ่มจิตวิทยา กลุ่มเศรษฐศาสตร์และการจัดการ และกลุ่มดีไอวาย ซึ่ง
อาจไม่ได้มีการถ่ายทอดวิธีคิดในการผลิตซ้ำาเพื่อสืบทอดอุดมการณ์ทุนนิยมเพียงอย่างเดียวดังเดิม  โดยงานวิจัยนี้  ผู้วิจัยจะ
ทำาการศึกษาในส่วนของวิธีการสื่อสารในการผลิตซ้ำาเพื่อสืบทอดอุดมการณ์ผ่านคุณลักษณะของหนังสือฮาวทู ทั้งด้านรูปแบบ
และเนื้อหา  กลวิธีสร้างความชอบธรรมให้กับอุดมการณ์เพื่อให้ระบบความคิดดังกล่าวเป็นที่ยอมรับของคนในสังคม  รวมถึง
กลวิธีการผลิตซ้ำาเพื่อสืบทอดอุดมการณ์หลักของอุดมการณ์ทุนนิยม และอุดมการณ์ต่อต้านทุนนิยมในพื้นที่หนังสือฮาวทู 
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วัตถุประสงค์ก�รศึกษ�
  1...เพื่อวิเคราะห์คุณลักษณะของหนังสือฮาวทูเกี่ยวกับวิธีการสื่อสารในการผลิตซ้ำาเพื่อสืบทอดอุดมการณ์ทุนนิยม
  2...เพื่อวิเคราะห์กลวิธีสร้างความชอบธรรมให้กับอุดมการณ์ของหนังสือฮาวทู 
  3...เพื่อวิเคราะห์กลวิธีการผลิตซ้ำาเพื่อสืบทอดอุดมการณ์หลักของอุดมการณ์ทุนนิยม และอุดมการณ์ต่อต้านทุนนิยม
ในพื้นที่หนังสือฮาวทู 
ขอบเขตก�รวิจัย
  การวิเคราะห์วิธีการส่ือสารในการผลิตซ้ำาเพื่อสืบทอดอุดมการณ์ผ่านหนังสือฮาวทูครั้งนี้  ผู้วิจัยใช้แนวคิดอุดมการณ์ 
(Ideology) ของ หลุยส์ อัลธูแซร์ (Louis Althusser) และทฤษฎีสัญวิทยา ของ โรล็องด์ บาร์ธส์ (Roland Barthes) 
ในการวิเคราะห์เนือ้หา โดยกลุม่ตวัอยา่งไดค้ดัเลอืกจากหนงัสือฮาวททูี่เปน็ภาษาไทย ทั้งวรรณกรรมไทยและวรรณกรรมแปล
จากภาษาต่างประเทศ ที่ตีพิมพ์หรือตีพิมพ์ซ้ำา ในช่วงปี 2550-2555 และเป็นหนังสือที่ได้รับความนิยมจากผู้อ่าน ซึ่งพิจารณา
จากจำานวนครัง้ทีต่พีมิพใ์นหนงัสอืหมวดหมูเ่ดยีวกนั และใหม้คีวามหลากหลายของเนือ้หาโดยพจิารณาจากหมวดหมูท่ีป่รากฏ
ในข้อมูลทางบรรณานุกรมของหนังสือ  (Cataloging  in publication: C.I.P.)  รวมจำานวน  14  เล่ม และจำาแนกตาม
ตระกูลย่อยของหนังสือฮาวทู 3 กลุ่ม ดังนี้ 
  1...กลุ่มจิตวิทยา จำานวน 6 เล่ม ได้แก่ 
    1.1..เดอะ ท็อป ซีเคร็ต ของ สม สุจีรา (2551) (หมวดความคิดและการคิด) 
    1.2..30 วิธีเอาชนะโชคชะตา The Luckiest Man in the World ของ บัณฑิต อึ้งรังษี (2552) (หมวดความ
สำาเร็จ)
    1.3..100 คนคิด 10 คนทำา 1 คนสำาเร็จ ของ พรหมมาตร์ ชายสิม (2551) (หมวดการพัฒนาตนเอง)
    1.4..การลาออกครั้งสุดท้าย The Last Resignment ของ ภาณุมาศ ทองธนากุล (2554) (หมวดการดำาเนิน
ชีวิต)
    1.5..ลายแทงแหง่ความสขุ The Secret of Happiness ของ ว. วชริเมธ ี(2552) (หมวดธรรมะกบัชวีติประจำาวนั) 
    1.6..เดอะ ลาสต์ เลกเชอร์ ของ แรนดี เพ้าช์ (2552) (หมวดจิตวิทยาชีวประวัติ) 
  2...กลุ่มเศรษฐศาสตร์และการจัดการ จำานวน 5 เล่ม ได้แก่ 
    2.1..ให้เงินทำางาน ของ ธนพ เอี่ยมอมรพันธ์ (2554) (หมวดการเงินส่วนบุคคล)
    2.2..รวยหุ้นล้นฟ้าด้วยระบบคิดใหม่ Beat Stock Market with The Beneficial System Theory ของ 
พิชัย จาวลา (2555) (หมวดการเล่นหุ้น)
    2.3..ความสำาเร็จไม่มีสูตรสำาเร็จ ของ หลีจื้ออิง (2553) (หมวดการจัดการธุรกิจ) 
    2.4..สูตรลับการตลาด The secrets of success in marketing ของ เอียน ลินตัน (2554) (หมวดการ
ตลาด)
    2.5..ภาวะผู้นำา 5 ระดับ 5 Levels of Leadership ของ จอห์น แม็กซ์เวลล์ (2555) (หมวดการบริหารงาน
บุคคล)
  3...กลุ่มดีไอวาย จำานวน 3 เล่ม ได้แก่ 
    3.1..กินถูก สุขสง่า ของ สง่า ดามาพงษ์ (2555) (หมวดสุขภาพ)
    3.2..ฉันจะเป็นชาวนา ของ สิริยากร พุกกะเวส (2555) (หมวดเกษตรอินทรีย์) 
    3.3..สวยเป๊ะ 100 สิ่งเพื่อผู้หญิงดูดี ของ ปีย์จิต โอสถานนท์ (2555) (หมวดความงาม)
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วิธีดำ�เนินก�รวิจัย
  วิเคราะห์วิธีการส่ือสารในการผลิตซ้ำาเพื่อสืบทอดอุดมการณ์ผ่านหนังสือฮาวทู  ด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา  (Content 
analysis) ผู้วิจัยได้ดำาเนินการตามลำาดับขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 
  1...ศึกษารูปแบบและเนื้อหากลุ่มตัวอย่างหนังสือฮาวทูตามขอบเขตการศึกษาค้นคว้า 
  2...วิเคราะห์วิธีการสื่อสารในการผลิตซ้ำาเพื่อสืบทอดอุดมการณ์ โดยการวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 
    2.1..วธิกีารสือ่สารในการผลติซ้ำาเพือ่สบืทอดอดุมการณ ์ผา่นคณุลกัษณะของหนงัสอืฮาวท ูไดแ้ก ่ปกหนงัสอื เนือ้หา 
และส่วนประกอบอื่น ๆ โดยวิเคราะห์จากองค์ประกอบการเล่าเรื่อง ตามแนวคิดของ จอห์น คาเวลติ (John Cawelti ) 
ได้แก่ โครงเรื่อง แก่นเรื่อง ตัวละคร ฉาก มุมมองการเล่าเรื่อง 
    2.2..กลวิธีสร้างความชอบธรรมให้กับอุดมการณ์ของหนังสือฮาวทู ด้วยการใช้การปฏิบัติการของอุดมการณ์ ของ 
หลุยส์ อัลธูแซร์ และการใช้สัญญะเพื่อสร้างความหมายในระดับอุดมการณ์ ของ โรล็องด์ บาร์ธส์
    2.3..กลวธิกีารผลติซ้ำาเพือ่สบืทอดอดุมการณ ์ตามแนวคดิเรือ่งชนชัน้ ของ โกราน เธอรบ์อรน์ (Goran Therborn) 
ผลก�รวิจัย
  จากการศึกษาวิธีการสื่อสารในการผลิตซ้ำาเพื่อสืบทอดอุดมการณ์ของหนังสือฮาวทู พบผลการวิจัย ดังนี้ 
  1...วิธีการสื่อสารในการผลิตซ้ำาเพื่อสืบทอดอุดมการณ์ผ่านคุณลักษณะของหนังสือฮาวทู
    1.1..ด้านปกหนังสือ  การต้ังชื่อเร่ืองมีลักษณะเป็นคู่มือปฏิบัติหรือเคล็ดลับ  โดยสื่อถึงความเชื่อมั่นในศักยภาพ
ของมนุษย์ ว่าสามารถคลี่คลายปัญหาหรือไปสู่ความสำาเร็จได้ด้วยตนเอง ส่วนคำาโปรยหน้าปกจะเน้นนำาเสนอความสำาเร็จของ
ผูเ้ขยีน ซึง่เปน็การทำากรณยีกเวน้กลายเปน็ขอ้เทจ็จรงิทัว่ไปทีเ่กดิขึน้ไดก้บัทกุคน และเลอืกใชภ้าพปกทีเ่ลอืกนำาเสนอความสขุ 
ความสำาเร็จ ตามอุดมการณ์ของเรื่องนั้น ๆ 
    1.2..ด้านเนื้อหา หนังสือฮาวทู มีองค์ประกอบในการเล่าเรื่อง 5 องค์ประกอบ คือ โครงเรื่อง แก่นเรื่อง ตัวละคร 
ฉาก และมุมมองการเล่าเรื่อง โดย “โครงเรื่อง” มีการดำาเนินเรื่อง 2 ขั้นตอน คือ การเปิดเรื่องด้วยความขัดแย้งจากปัญหา
ระบบทนุนยิม ทัง้ในระดบัปจัเจกและระดบัสงัคม และปดิเรือ่งดว้ยการคลีค่ลายปญัหาในระดบัปจัเจก คอืการแกท้ีต่วัเองไมใ่ช่
ที่ระบบ โดยการจัดการกับปัญหาในระบบทุนนิยมคือ “แก่นเรื่อง” ของหนังสือฮาวทู ผ่านหลักการของผู้เขียนซึ่งเป็นตัวละคร
หลักของเรื่อง ซึ่งจะต้องเป็นผู้มีชื่อเสียงหรือผู้เชี่ยวชาญ เล่าปัญหาที่เป็นปัจจุบันร่วมกันจากมุมมองการเล่าเรื่องแบบบุคคลที่ 
1 หรือจากสายตาของผู้เขียน และใช้คำาสรรพนาม คือ  “ผม”  “คุณ” แทนตนเอง ซึ่งเป็นกลวิธีการเรียกเพื่อกำาหนดตัวตน 
ชักจูงตัวตนของผู้อ่านให้มาขึ้นตรงกับตัวตนของผู้เขียน หรือ  “เรา”  เพื่อเรียกเร้าความเป็นพวกเดียวกัน ทั้งหมดนี้  เพื่อให้ 
ผู้อ่านยอมรับอุดมการณ์ชุดเดียวกันกับผู้เขียน 
    ทั้งนี้  คุณลักษณะต่าง ๆ  เป็นจุดร่วมของตระกูลหนังสือฮาวทู ส่วนจุดต่างของแต่ละตระกูลย่อยนั้น ขึ้นอยู่กับ
แนวคิดของแต่ละกลุ่ม ทำาให้เนื้อหาต่างกันออกไป คือ กลุ่มจิตวิทยาจะเน้นด้านความคิด กลุ่มเศรษฐศาสตร์และการจัดการ 
เนน้ดา้นการบรหิารจดัการดา้นเศรษฐกจิตามระบบทนุนยิม สว่นกลุม่ดไีอวาย เนน้เรือ่งรา่งกายและการสรา้งสรรคผ์ลงาน ดงันัน้ 
คุณลักษณะต่าง ๆ ที่ประกอบเป็นหนังสือฮาวทูจึงมีลักษณะเฉพาะตามแนวคิดที่เข้ามาควบคุม
    1.3..ด้านส่วนประกอบอื่น ๆ ได้แก่ คำานำา คำานิยม และประวัติผู้เขียน เพื่อให้คำาตอบกับผู้อ่านว่า เพราะเหตุใด
จึงควรอ่านหนังสือฮาวทูเล่มนี้ ผ่านมุมมองของคนนอกที่ไม่ใช่ผู้เขียน เช่น บรรณาธิการ ผู้ให้คำานิยม เป็นต้น และยังเป็นการ
ยนืยนัถงึความเปน็ผูเ้ชีย่วชาญของผูเ้ขยีน โดยเฉพาะในสว่นของประวตั ิเพือ่สรา้งความนา่เชือ่ถอืใหก้บัหลกัการหรอือดุมการณ์
ของหนังสือ
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  2...กลวิธีสร้างความชอบธรรมให้กับอุดมการณ์ของหนังสือฮาวทู 
  หนังสือฮาวทูมีกลวิธีในการสร้างความชอบธรรมให้กับอุดมการณ์ของหนังสือ  โดยใช้ปฏิบัติการของอุดมการณ์  และ
สัญญะ ดังนี้
    2.1..ปฏิบัติการของอุดมการณ์  (Ideological practices) หนังสือฮาวทูใช้ปฏิบัติการของอุดมการณ์เพื่อสร้าง
ความชอบธรรม ได้แก่
      2.1.1..การทำาให้ดูราวกับเป็นธรรมชาติ (Naturalisation) คือการทำาให้ผู้อ่านเชื่อว่าแนวคิดที่นำาเสนอนั้นเป็น
เรือ่งปกตสิำาหรบัทกุคนในสงัคม ดงัวธิคีดิทีอ่ดุมการณท์นุนยิมนำามาใชใ้นการเลา่เรือ่ง เชน่ การแขง่ขนันำาไปสูค่วามสำาเรจ็ เงนิ
เป็นปัจจัยสำาคัญในการดำาเนินชีวิต เป็นต้น 
      2.1.2..การผสมความจริงกับจินตนาการ  (Real-and-seemingness)  คือการผสมเรื่องจริงกับลวงจนไม่
สามารถแยกออกจากกันได้ ดังเช่นการเล่าเรื่องโดยยกตัวอย่างเหตุการณ์ของผู้อื่นมาอ้างอิง ซึ่งเรื่องราวเหล่านั้นไม่มีหลักฐาน
มาอ้างอิงว่าจริงหรือไม่  แต่เพราะหนังสือฮาวทูเป็นวรรณกรรมประเภทเรื่องจริง  จึงทำาให้เหตุการณ์ดูเป็นจริง  หรือการทำาให้
เรื่องที่เกิดขึ้นยากกลายเป็นเรื่องที่สามารถเกิดขึ้นได้ เช่น คำาโปรยหน้าปกจากเรื่อง “ให้เงินทำางาน” ที่ว่า “เคล็ดลับการลงทุน
ง่าย ๆ ที่คุณอาจยังไม่รู้ เมื่อเงิน 5,000 บาท ทำางานให้คุณได้อย่างเหลือเชื่อ เป็นต้น ทำาให้ผู้อ่านรู้สึกว่าเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้น
กับตนเองได้เช่นกัน 
      2.1.3..การสร้างชุดโครงสร้างความสัมพันธ์ (Structuralist set of relations) โดยใช้การจับคู่คำาตรงข้าม
แลว้ใหค้วามหมายเพือ่กำาหนดคณุคา่ใหส้ิง่หนึง่ดกีวา่สิง่หนึง่ เพือ่สนบัสนนุอดุมการณข์องตน เชน่ ความสำาเรจ็-ความลม้เหลว 
ที่อุดมการณ์ทุนนิยมได้ให้ความหมายความว่า ความร่ำารวย คือความสำาเร็จ ความยากจน คือ ความล้มเหลว ต่างจากการให้
ความหมายของอุดมการณ์ต่อต้านทุนนิยม ที่ให้ความหมาย ความพอเพียง คือ ความสำาเร็จ การยึดติดในวัตถุ คือ ความ
ล้มเหลว เป็นต้น
      2.1.4..การอา้งถอ้ยคำาทีม่อีดุมการณ์ (Speech) คอืการใชถ้อ้ยคำาของผูม้ชีือ่เสยีงหรอืผูเ้ชีย่วชาญ มาประกอบ
การเล่าเรื่องทั้งด้านการให้เหตุผลว่าแนวคิดนั้นน่าเชื่อถือ เพราะได้รับการยืนยันจากผู้ประสบความสำาเร็จมาแล้ว หรือถ้อยคำา
ที่กระตุ้นด้านอารมณ์ความรู้สึก เพื่อให้ผู้อ่านคล้อยตาม เช่น เรื่อง “กินถูก สุขสง่า” ที่ว่า “เงินซื้ออาหารอร่อย ๆ ราคาแพง
ได้ แต่เงินไม่สามารถซื้อสุขภาพดีได้” เป็นต้น
      2.1.5..การนำาเสนอแบบสงัคมยโูทเปยี (Utopia) โดยใชก้ารเลา่เรือ่งเพือ่ทำาลายความนา่เชือ่ถอืของอดุมการณ์
ตรงกันข้าม  โดยแสดงให้เห็นถึงอนาคตที่ดีกว่าด้วยการเล่าเรื่องหรือนำาเสนอภาพที่สวยงาม ดังวิธีการของอุดมการณ์ต่อต้าน
ทนุนยิม เชน่ เรือ่ง “ฉนัจะเปน็ชาวนา” ทีม่กีารเลา่เรือ่งในตอนหนึง่วา่ “ผูเ้ขยีนชอบไปนัง่ทีน่อกชานบา้น ดตูน้ขา้วอาบแสงจนัทร ์
มีหิ่งห้อยนับสิบนับร้อยบินว๊อบ ๆ แวม ๆ เหมือนดวงดาวอยู่ทั่วไป” เพื่อสื่อความหมายว่าคนเมืองไม่ได้รับความสุขแบบนี้ 
เป็นต้น
    2.2..การใชส้ญัญะเพือ่สรา้งความหมายในระดบัอดุมการณ ์เพือ่ตอกย้ำาความหมายของสิง่ใดสิง่หนึง่จนเปน็ทีย่อมรบั
ของคนกลุ่มใหญ่ ได้แก่  
      2.2.1..การใช้สัญญะผ่านเนื้อหา  ด้วยการติดตั้งความหมายโดยนัยด้านบวกให้กับอุดมการณ์ของตน  หรือใช้
วิธีแยกสลายความหมายเดิมที่เป็นอุปสรรคต่ออุดมการณ์ตน แล้วสร้างความหมายใหม่ที่เป็นด้านบวก ดังเรื่อง “ลายแทงแห่ง
ความสุข” ที่ผู้เขียนได้สร้างความหมายด้านลบให้กับคำาว่า “เงิน” เช่น “เงินนั้นกินทุกสิ่งทุกอย่างที่ขวางหน้าโดยไม่มีข้อยกเว้น 
แม้กระทั่งตัวมันเอง” เพื่อตอกย้ำาว่าต้นเหตุของความทุกข์มาจากเงิน เป็นต้น
      2.2.2..การใช้สัญญะผ่านภาพ  ด้วยการนำาเสนอภาพบวกของอุดมการณ์ตนเอง  หรือการนำาเสนอด้านลบของ
อุดมการณ์ที่อยู่ตรงข้าม เพื่อสร้างภาพบวกของอุดมการณ์ตนเองให้มีความเด่นชัดขึ้น ดังเช่นภาพประกอบหนังสือฮาวทูเรื่อง
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ที่ผลิตซ้ำาเพื่อสืบทอดอุดมการณ์ทุนนิยม ที่นำาเสนอด้านบวกด้วยภาพผู้เขียนสวมสูท มีชีวิตที่สะดวกสบาย เป็นที่ยอมรับของ
คนในสังคม 
  3...กลวิธีการผลิตซ้ำาเพื่อสืบทอดอุดมการณ์ของหนังสือฮาวทู 
  หนังสือฮาวทู เป็นพื้นที่ในการผลิตซ้ำาอุดมการณ์ทั้งหมด 13 อุดมการณ์ ซึ่งแบ่งตามประเภทด้วยชนชั้น โดยผู้วิจัยใช้
เกณฑ์ของ โกราน เธอร์บอร์น (Goran Therborn) (ขจิตขวัญ กิจวิสาละ. 2553: 164) เป็นเกณฑ์ซึ่งแบ่งได้ 2 กลุ่ม คือ 
กลุ่มอุดมการณ์ที่เกี่ยวข้องกับชนชั้นโดยตรง (Class ideology: CI) ซึ่งจะเปลี่ยนไปตามวิถีการผลิต จึงเป็นอุดมการณ์ที่
เกี่ยวข้องกับชนชั้นนายทุน ปรากฏในหนังสือฮาวทู 5 อุดมการณ์ ได้แก่ อุดมการณ์ทุนนิยม อุดมการณ์ชัยชนะ อุดมการณ์
เงินตรานิยม อุดมการณ์ความเป็นผู้นำา และอุดมการณ์บริโภคนิยม และ กลุ่มอุดมการณ์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับลักษณะทางชนชั้น 
(Non-class ideology: NCI) ทีจ่ะไมพ่ฒันาไปตามวถิกีารผลติทัง้หมด แตจ่ะมกีารพฒันาทางประวตัศิาสตรแ์ละทางเนือ้หา
โดยตัวเอง ซึ่งก็คืออุดมการณ์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับชนชั้นนายทุน ปรากฏในหนังสือฮาวทู 8 อุดมการณ์ ได้แก่ อุดมการณ์ศาสนา 
อุดมการณ์คุณธรรม อุดมการณ์ความพอเพียง อุดมการณ์ความเชื่อ อุดมการณ์จิตนิยม อุดมการณ์รักสุขภาพ อุดมการณ์
ความงาม และอุดมการณ์ท้องถิ่นนิยม
  โดยหนังสือฮาวทูทั้ง  3  กลุ่มต่างได้ผลิตซ้ำาเพื่อสืบทอดอุดมการณ์ที่เกี่ยวข้องกับชนชั้นโดยตรง  หรืออุดมการณ์ของ
ชนชั้นนายทุนซึ่งสนับสนุนอุดมการณ์ทุนนิยม  ซึ่งเป็นอุดมการณ์หลักของหนังสือฮาวทู  แต่ลักษณะการผลิตซ้ำาเพื่อสืบทอด
อดุมการณท์นุนยิมของแตล่ะกลุม่จะมคีวามแตกตา่งกนัออกไป เพราะบางกลุม่ไดผ้ลติซ้ำาเพือ่สบืทอดอดุมการณต์อ่ตา้นทนุนยิม
ด้วย ดังนี้ 
    กลุ่มจิตวิทยา พบว่ามีการผลิตซ้ำาเพื่อสืบทอดอุดมการณ์หลัก เพียงแต่ไม่ทั้งหมด เพราะมีการต่อรองและต่อต้าน
ระบบทุนนิยม ในเรื่องที่มีแนวคิดเกี่ยวกับอุดมการณ์ทางศาสนา 
    กลุ่มเศรษฐศาสตร์และการจัดการ  พบว่ามีการผลิตซ้ำาเพื่อสืบทอดอุดมการณ์หลักทั้งหมด  เพราะปรากฏชุด
อุดมการณ์ที่เกี่ยวข้องกับชนชั้นโดยตรงเพียงชุดเดียว 
    กลุ่มดีไอวาย พบว่ามีการผลิตซ้ำาเพื่อสืบทอดอุดมการณ์หลัก เพียงแต่ไม่ทั้งหมด เพราะปรากฏชุดอุดมการณ์ที่มี
การต่อรองและต่อต้านระบบทุนนิยม ในเรื่องที่มีแนวคิดเกี่ยวกับศาสนา สุขภาพ และท้องถิ่นนิยม 
  จากการวิเคราะห์อุดมการณ์ที่แต่ละกลุ่มผลิตซ้ำา  พบว่ามีการต่อสู้ช่วงชิงระหว่างอุดมการณ์ที่เกี่ยวข้องกับนายทุนกับ
อุดมการณ์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับนายทุน เพื่อสถาปนาอุดมการณ์ของตนขึ้นเป็นอุดมการณ์หลักของหนังสือฮาวทู โดยวิธีการต่อสู้
ของอดุมการณท์ัง้สองกลุม่ใชค้อื การหยบิยมือดุมการณต์รงขา้มมาสนบัสนนุหรอืสรา้งความธรรมใหก้บัอดุมการณข์องตน เชน่ 
เรือ่งทีส่นบัสนนุอดุมการณห์ลกั เมือ่ถา่ยทอดอดุมการณค์วามเปน็ผูน้ำา จะสอดแทรกอดุมการณค์ณุธรรมเขา้ไปในเชงิสนบัสนนุ 
เพื่อให้เกิดความถูกต้องชอบธรรมในการควบคุมผู้อื่น หรือเรื่องที่สนับสนุนอุดมการณ์ต่อต้าน เมื่อถ่ายทอดอุดมการณ์ความ
พอเพียง  จะสอดแทรกอุดมการณ์เงินตรานิยมเข้าไปในเชิงเปิดเผยด้านลบ  เพื่อให้อุดมการณ์ของตนได้รับการยอมรับจาก 
ผู้อ่าน 
อภิปร�ยผลก�รวิจัย
  จากผลการวิจัยดังกล่าว มีประเด็นที่น่าสนใจสำาหรับการอภิปรายผล ดังนี้ 
  1...การธำารงอุดมการณ์ทุนนิยมด้วยวิธีการสื่อสารผ่านคุณลักษณะของหนังสือฮาวทู
  ทกุวนันีม้รีะบบความคดิหรอือดุมการณท์ีถ่กูผลติขึน้มานบัไมถ่ว้น แตก่ม็อีดุมการณจ์ำานวนไมน่อ้ยทีเ่กดิขึน้ในชัว่ขณะ
หนึ่งแล้วสูญสลายไป ดังนั้นการจะธำารงอุดมการณ์ใดอุดมการณ์หนึ่งให้ยังคงอยู่ต่อไปในสังคมได้นั้น จะต้องมีการถ่ายทอด
ระบบความคดิผา่นสิง่ทีเ่ปน็รปูธรรม และผลติซ้ำาเพือ่สบืทอดอดุมการณน์ัน้อยา่งตอ่เนือ่ง สำาหรบัอดุมการณท์นุนยิมเปน็ระบบ
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ความคิดที่เกิดขึ้นในช่วงศตวรรษที่  19    อันเป็นช่วงเวลาที่สังคมเปลี่ยนผ่านจากสังคมเกษตรกรรมไปสู่สังคมอุตสาหกรรม  
(สภุางค ์จนัทวานชิ.  2554: 63) เนือ่งจากหนงัสอืเปน็สือ่มวลชนยคุแรก ๆ  จงึเขา้มามบีทบาทในการผลติซ้ำาเพือ่สบืทอดอดุมการณ ์
ทุนนิยม เนื่องจากหนังสือเป็นสื่อที่เข้าถึงคนจำานวนมาก โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นชนชั้นที่มีความรู้และมีรายได้เพียงพอที่จะซื้อ
หนังสือ (อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์.  2550: 207) กลุ่มคนเหล่านี้ คือแรงงานของระบบทุนนิยมที่ต้องการพัฒนาตนเองมาสู่การ
เปน็นายทนุในอนาคต โดยหนงัสอืฮาวทเูปน็วรรณกรรมทีม่ลีกัษณะเปน็คูม่อืแนะนำาการใชช้วีติ ภายใตส้งัคมสมยัใหมท่ีด่ำาเนนิ
ด้วยระบบทุนนิยม มีรูปแบบการเขียนที่กระชับ เป็นลำาดับขั้นตอน และอ่านง่าย คุณลักษณะเฉพาะของหนังสือประเภทนี้ คือ
เป้าหมายที่เน้นการคลี่คลายปัญหาด้วยการพัฒนาประสิทธิภาพของตนเอง เพื่อให้สอดคล้องกับวิถีของสังคมสมัยใหม่ที่ผู้คน
ต้องแข่งขัน  โดยผู้ท่ีเข้ามาให้คำาแนะนำาจะต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญ  เพราะผู้คนในสังคมทุนนิยมต่างให้ความเชื่อถือผู้เชี่ยวชาญ 
(Giddens.  1991: 97-99) ทำาให้หนังสือฮาวทูเข้ามาแทนที่สถาบันครอบครัวหรือสถาบันศาสนา กลายเป็นทางเลือกสำาคัญ
ของคนในสังคมเมื่อประสบปัญหา
  หากแบง่ตระกลูหนงัสอืฮาวทตูามแนวคดิของเรือ่ง สามารถจำาแนกได ้3 ตระกลู คอื กลุม่จติวทิยา กลุม่เศรษฐศาสตร์
และการจัดการ  และกลุ่มดีไอวาย  โดยจุดร่วมอันเป็นลักษณะเฉพาะของวรรณกรรมประเภทนี้ที่ใช้สื่อสารในการผลิตซ้ำาเพื่อ
สืบทอดอุดมการณ์ทุนนิยม คือการสื่อสารผ่านคุณลักษณะต่าง ๆ  ของหนังสือฮาวทู ได้แก่ “ปกหนังสือ” “เนื้อหา” และ “ส่วน
ประกอบอื่น  ๆ”  โดยวิธีการสื่อสารในการผลิตซ้ำาเพื่อสืบทอดอุดมการณ์ผ่าน  “ปกหนังสือ”  จะใช้การโน้มน้าวด้วยข้อความ
และภาพประกอบ เช่น การใช้คำาโปรยบนหน้าปก ที่กล่าวถึงความร่ำารวยเป็นผู้ชนะของผู้เขียน ซึ่งล้วนแต่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้
ยากในชีวิตจริง ให้กลายเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้กับทุกคน หรือการเลือกใช้ภาพปกที่สื่อถึงความน่าเชื่อถือของผู้เขียนผ่านเครื่อง 
แต่งกายที่ดูดีและทันสมัย  ส่วน  “เน้ือหา”  วิธีการท่ีพบคือ  ใช้การเล่าเรื่องจากประสบการณ์ตรงของผู้เขียน  ผ่านการใช้คำา
สรรพนามว่า “ผม” “ฉัน” ทำาให้เกิดความน่าเชื่อถือ แล้วแนะนำาวิธีการคลี่คลายปัญหา โดยอาศัยความเป็นผู้เชี่ยวชาญของ
ตนเอง  หรืออ้างอิงบุคคลอื่นซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญเช่นกัน  เพื่อให้ผู้อ่านเกิดการยอมรับอุดมการณ์ได้โดยง่าย  รวมถึงการใช้คำา
สรรพนามว่า “เรา” เพื่อให้เกิดความรู้สึกเป็นพวกเดียวกันระหว่างผู้อ่านกับผู้เขียน สำาหรับ “ส่วนประกอบอื่น ๆ ” ได้แก่ คำานำา 
คำานยิม และประวตัผิูเ้ขยีน จะใชว้ธิกีารนำาบคุคลอืน่มายนืยนัความสำาเรจ็หรอืความเปน็ผูเ้ชีย่วชาญของผูเ้ขยีน เพือ่สรา้งความ
นา่เชือ่ถอืใหก้บัอดุมการณ ์และไมว่า่หนงัสอืฮาวทเูรือ่งนัน้จะผลติซ้ำาเพือ่สบืทอดอดุมการณใ์ด ตา่งใชว้ธิกีารเดยีวกนันี ้ในการ
สื่อสารผ่านคุณลักษณะเฉพาะของหนังสือฮาวทู สำาหรับผลิตซ้ำาเพื่อสืบทอดอุดมการณ์ด้วยเช่นกัน 
  2...การสร้างความชอบธรรมให้กับอุดมการณ์ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่อง
  การเล่าเรื่อง ตามแนวทางการศึกษาของกระบวนทัศน์ใหม่เป็นการประกอบสร้างความหมาย ความจริงของสิ่งหนึ่งจึง
รับรู้จากการประกอบสร้างขึ้นมา การเล่าเรื่องทำาหน้าที่ตอกย้ำาอุดมการณ์เดิม ๆ ให้มั่นคง (กาญจนา แก้วเทพ. 2553: 112-
113) จึงพบว่า กลวิธีที่หนังสือฮาวทูใช้ในการสร้างความชอบธรรมให้กับอุดมการณ์ คือการประกอบสร้างความหมายในด้าน
บวกให้กับอุดมการณ์  โดยใช้ปฏิบัติการของอุดมการณ์ตามแนวคิดของ  หลุยส์  อัลธูแซร์  เพื่อโน้มน้าวผู้อ่านให้คล้อยตาม
อุดมการณ์ที่หนังสือฮาวทูแต่ละเรื่องติดตั้งไว้  ปฏิบัติการทางอุดมการณ์ที่นำามาใช้  ได้แก่  “การทำาให้ดูราวกับเป็นธรรมชาติ” 
โดยให้ผู้อ่านคิดว่าวิธีคิดนั้นเป็นปกติสำาหรับทุกคนในสังคม หากเป็นกระบวนการผลิตอุดมการณ์ทุนนิยม จะทำาให้ผู้อ่านรู้สึก
ว่าระบบทุนนิยมเป็นเร่ืองธรรมดา  การพัฒนาตนเองเพ่ือไปสู่ความสำาเร็จจึงเป็นเรื่องปกติที่ทุกคนต้องทำา  หรือในเรื่องที่ผลิต
ซ้ำาเพื่อสืบทอดอุดมการณ์ต่อต้าน จะทำาให้ผู้อ่านรู้สึกว่าระบบทุนนิยมเป็นต้นเหตุของปัญหาต่าง ๆ ที่พบในสังคม “การผสม
ความจริงกับจินตนาการ”  โดยการผสมเรื่องจริงกับลวงจนไม่สามารถแยกออกจากกันได้  ด้วยการยกตัวอย่างเหตุการณ์ของ 
ผู้อื่นมาอ้างอิง  หรือการทำาให้เรื่องที่เกิดขึ้นยากกลายเป็นเรื่องท่ีสามารถเกิดขึ้นได้  เช่น  การนำาเสนอความสำาเร็จของผู้เขียน 
ด้านฐานะการเงินระดับมหาเศรษฐี เพื่อทำาให้ผู้อ่านรู้สึกว่าใครก็สามารถประสบความสำาเร็จหรือเป็นอย่างผู้เขียนได้ “การสร้าง
ชุดโครงสร้างความสัมพันธ์” ด้วยการแบ่งคู่คำาตรงข้ามแล้วให้ความหมาย เพื่อกำาหนดชั้นของคุณค่า โดยคู่คำาสำาคัญที่ปรากฏ
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ในหนังสือฮาวทู ได้แก่ “ความสำาเร็จ-ความล้มเหลว” และ “ความสุข-ความทุกข์” ซึ่งการให้ความหมายของคำาจะต่างกัน ขึ้น
อยูก่บัอดุมการณท์ีผ่ลติซ้ำา เชน่ ความสำาเรจ็ของอดุมการณท์นุนยิมคอืการมเีงนิจำานวนมาก การเปน็ผูช้นะ สว่นความลม้เหลว
คือความยากจน เป็นผู้แพ้ “การอ้างถ้อยคำาที่มีอุดมการณ์” ซึ่งพบทั้งด้านการให้เหตุผล และด้านอารมณ์ความรู้สึก โดยเน้น
ถอ้ยคำาของผูม้ชีือ่เสยีงหรอืผูเ้ชีย่วชาญ เพือ่ใหผู้อ้า่นเกดิความเชือ่ถอืหรอืคลอ้ยตาม “การนำาเสนอแบบสงัคมยโูทเปยี” โดยใช้
การเลา่เร่ืองดา้นบวกเพือ่ใหเ้กดิภาพสวยงามในอดุมคตกิบัผูอ้า่น ทำาใหเ้กดิภาพลบกบัอดุมการณต์รงขา้ม ดงัเชน่ การบรรยาย
ใหเ้หน็ภาพความสงบสขุ วถิชีวีติทีเ่รยีบงา่ยของสงัคมชนบท ของอดุมการณต์อ่ตา้น ทีไ่ปทำาลายความนา่เชือ่ถอืของอดุมการณ์
ทุนนิยมเรื่องความสุขสบายจากการครอบครองวัตถุ ที่แลกด้วยความเหนื่อยล้า เพื่อให้ผู้ที่หมดหวังกับสังคมทุนนิยม กล้าที่
จะออกนอกกรอบชีวิตปัจจุบัน
  นอกจากการใช้การปฏิบัติการของอุดมการณ์แล้ว หนังสือฮาวทูได้สร้างความชอบธรรมให้กับอุดมการณ์ ด้วยการใช้
สญัญะเพือ่สรา้งความหมายในระดบัอดุมการณ ์ผา่นเนือ้หาและภาพ เพือ่ใหเ้กดิการยอมรบัจากคนในสงัคม ดงัเชน่การตดิตัง้ 
ความหมายโดยนยัดา้นบวกของอดุมการณท์นุนยิมทีไ่ดใ้หค้วามหมายของ “เงนิ” วา่เปน็เครือ่งชีว้ดัความสำาเรจ็ ซึง่วธิเีดยีวกนั
นี้  อุดมการณ์ต่อต้านทุนนิยมก็นำามาใช้เช่นกัน  โดยแยกสลายความหมายของเงินตามแนวคิดของอุดมการณ์ทุนนิยม  จาก
สิ่งที่ใช้แลกเปลี่ยนความสุข  กลายมาเป็นต้นเหตุของความทุกข์  หรือการใช้สัญญะผ่านภาพ  ด้วยการนำาภาพถ่ายที่แสดงให้
เห็นถึงความสำาเร็จของผู้เขียนประกอบการเล่าเร่ือง  เพื่อตอกย้ำาถึงผลลัพธ์จากการยอมรับอุดมการณ์ชุดเดียวกับผู้เขียน  ซึ่ง
กระบวนการสรา้งความหมายเหลา่นีเ้มือ่ไดร้บัการตอกย้ำาอยา่งตอ่เนือ่งผา่นการเลา่เรือ่ง จะทำาใหผู้อ้า่นเกดิการซมึซบัและยอมรบั
ไปโดยปริยายว่าอุดมการณ์ที่หนังสือฮาวทูผลิตซ้ำา เป็นสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรมและควรปฏิบัติตาม 
  3...กลวิธีการผลิตซ้ำาเพื่อสืบทอดอุดมการณ์ของหนังสือฮาวทู
  เมือ่แบง่ประเภทของอดุมการณด์ว้ยชนชัน้ตามเกณฑข์อง โกราน เธอรบ์อรน์ อดุมการณท์ัง้หมดทีห่นงัสอืฮาวทไูดผ้ลติ
ซ้ำาซึ่งมีจำานวน 13 อุดมการณ์ แบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มอุดมการณ์ที่เกี่ยวข้องกับชนชั้นโดยตรง (Class ideology: 
CI)  หรืออุดมการณ์ที่เกี่ยวข้องกับชนชั้นนายทุน  ได้แก่  อุดมการณ์ทุนนิยม  อุดมการณ์ชัยชนะ  อุดมการณ์เงินตรานิยม 
อดุมการณค์วามเปน็ผูน้ำา และอดุมการณบ์รโิภคนยิม และ กลุม่อดุมการณท์ีไ่มเ่กีย่วขอ้งกบัลกัษณะทางชนชัน้ (Non-class 
ideology: NCI) หรืออุดมการณ์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับชนชั้นนายทุน ได้แก่ อุดมการณ์ศาสนา อุดมการณ์คุณธรรม อุดมการณ์
ความพอเพยีง อดุมการณค์วามเชือ่ อดุมการณจ์ตินยิม อดุมการณร์กัสขุภาพ อดุมการณค์วามงาม และอดุมการณท์อ้งถิน่นยิม
  โดยพบวา่ การทำางานของอดุมการณท์ัง้สองกลุม่จะเปน็ลกัษณะของการหยบิยมื หรอืนำาอดุมการณข์องฝา่ยตรงกนัขา้ม 
มาทำาให้เกิดความชอบธรรมหรือภาพด้านบวกของอุดมการณ์ตน ซึ่งสอดคล้องกับที่ อิริค โอลิน ไรท์ (Erik Olin Wright) 
ไดต้ัง้ขอ้สงัเกตเกีย่วกบัหลกัการในการสรา้งอดุมการณว์า่ จะมกีารนำาอดุมการณท์ีไ่มเ่กีย่วขอ้งกบัลกัษณะทางชนชัน้ มาผนวก
เขา้กบัอดุมการณท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัชนชัน้โดยตรง ดงันัน้ อดุมการณท์นุนยิมซึง่ถอืเปน็อดุมการณใ์หมข่องสงัคม เมือ่เปรยีบเทยีบ
กบัอดุมการณศ์าสนา ทำาใหข้าดความชอบธรรมในสายตาของคนในสงัคม ดงันัน้จงึตอ้งนำามาผนวกเขา้กบัอดุมการณท์ีม่คีวาม
ชอบธรรมอยูแ่ลว้ เพือ่ใหม้องเหน็วา่เปน็กลุม่อดุมการณเ์ดยีวกนั และทำาใหเ้กดิการยอมรบั (กาญจนา แกว้เทพ. 2550: 89-90) 
ดังนั้น จึงพบการใช้อุดมการณ์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับชนชั้นนายทุน ในเรื่องที่ผลิตซ้ำาเพื่อสืบทอดอุดมการณ์ทุนนิยม เนื่องจากวิธี
คดิแบบทนุนยิมเปน็อดุมการณใ์หมข่องสงัคม ดงัเชน่ กลุม่จติวทิยา ไดใ้ชอ้ดุมการณจ์ตินยิมปลกูฝงัความคดิเรือ่งการแขง่ขนั  
เอื้อต่ออุดมการณ์ชัยชนะ  หรือกลุ่มดีไอวาย  ที่ใช้อุดมการณ์รักสุขภาพมาทำาให้ร่างกายกลายเป็นต้นทุนการผลิตอย่างหนึ่ง 
เอื้อต่ออุดมการณ์บริโภคนิยม ต่างจากอุดมการณ์ต่อต้านอย่างอุดมการณ์ศาสนา ซึ่งเป็นอุดมการณ์ดั้งเดิมที่สังคมยอมรับมา
ยาวนาน ดว้ยเหตนุี ้ในเรือ่งทีผ่ลติซ้ำาเพือ่สบืทอดอดุมการณต์อ่ตา้น จงึไมน่ำาอดุมการณท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัชนชัน้นายทนุมาใชส้รา้ง
ความชอบธรรม แต่จะพบในลักษณะของการเผยให้เห็นด้านลบของอุดมการณ์ทุนนิยม 
  ทั้งนี้ พื้นที่การสื่อสารของหนังสือฮาวทู ได้มีการผลิตซ้ำาเพื่อสืบทอดอุดมการณ์ในลักษณะของการย้อนแย้ง คือ ใน
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กระแสหลกัหนงัสอืฮาวทไูดผ้ลิตซ้ำาอดุมการณท์นุนยิม ซึง่เปน็อดุมการณห์ลกัของหนงัสอืฮาวท ูแตใ่นกระแสรองกม็ปีรากฏการ
ผลติซ้ำาเพือ่สบืทอดอดุมการณท์ีม่าตอ่รองหรอืตอ่ตา้นอดุมการณห์ลกัเชน่กนั จงึเกดิการปะทะตอ่สูท้างความคดิในพืน้ทีข่องสือ่
ชนิดนี้ ทำาให้ตระกูลหนังสือฮาวทูไม่ได้ผลิตซ้ำาอุดมการณ์ทุนนิยมเพียงอย่างเดียว แต่อย่างไรนั้น อุดมการณ์ทุนนิยมก็ยังเป็น
อดุมการณห์ลกัของวรรณกรรมประเภทนี ้เพราะหนงัสอืฮาวทเูกอืบทัง้หมดยงัคงทำาการผลติซ้ำาเพือ่สบืทอดอดุมการณท์นุนยิม
เป็นสำาคัญ นอกจากนี้หนังสือฮาวทูยังเป็นเสมือนเครื่องชี้วัดว่าระบบทุนนิยมในศตวรรษที่ 21 มีลักษณะอย่างไร โดยพบว่า 
การที่อุดมการณ์ทุนนิยมจะธำารงอยู่ต่อไปในสังคมได้นั้น จะต้องมีเรื่องของศีลธรรมเข้ามาร่วมด้วย ดังจะเห็นได้จากกลวิธีใน
การผลิตซ้ำาเพื่อสืบทอดอุดมการณ์ทุนนิยมของหนังสือฮาวทู  ที่ได้นำาอุดมการณ์ด้านศาสนา  คุณธรรม  ความพอเพียง  ฯลฯ 
มาผนวกเข้ากับอุดมการณ์ของนายทุน  ซึ่งเป็นวิธีการเดียวกับที่เหล่านายทุนนำามาใช้กับองค์กรในรูปแบบของบรรษัทบริบาล 
(Corporate social responsibility: CSR) ซึ่งส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นการสร้างความชอบธรรมให้ระบบ
ทุนนิยม ว่าไม่ใช่ระบบที่ขูดรีดเพียงอย่างเดียวดังที่ผ่านมา เพื่อให้เกิดการยอมรับจากคนในสังคม
ข้อเสนอแนะจ�กก�รวิจัย
  1...ผู้เขียนควรนำากลวิธีการสื่อสารของหนังสือฮาวทูจากผลการวิจัยครั้งนี้ ไปพัฒนารูปแบบงานเขียนเพื่อให้ผู้อ่านเกิด
ความเข้าใจและเชื่อถือในหลักการของหนังสือมากยิ่งขึ้น
  2...สำานกัพมิพค์วรเปดิรบังานเขยีนรปูแบบฮาวทมูากขึน้ เพราะเปน็วรรณกรรมทีไ่ดร้บัความนยิม แตจ่ะตอ้งเพิม่ความ
ใส่ใจด้านเนื้อหา เพื่อไม่ให้หนังสือฮาวทูเป็นเครื่องมือครอบงำาความคิดคนในสังคม 
  3...ผู้อ่านควรใช้วิจารญาณในการอ่านหนังสือฮาวทู  เพราะหลักการแก้ไขปัญหาท่ีผู้เขียนแนะนำา  อาจใช้ได้ผลเฉพาะ
บุคคลหรือบางกรณีเท่านั้น นอกจากนี้ยังเป็นการโน้มน้าวให้ผู้อ่านคล้อยตามที่โดยแฝงมาในรูปแบบผู้เชี่ยวชาญ
ข้อเสนอแนะในก�รวิจัยครั้งต่อไป
  1...ควรศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เพื่อศึกษาประเด็นไปศึกษาอื่น ๆ  นอกเหนือจากแนวคิดการจัดตระกูลวรรณกรรม การ
เลา่เร่ือง และอดุมการณ ์ไดแ้ก ่โดยศกึษาเจาะลกึในกลุม่ใดกลุม่หนึง่ โดยเฉพาะ ซึง่จะชว่ยสะทอ้นภาพสงัคมปจัจบุนัไดก้วา้ง
ขึ้น 
  2...ควรวเิคราะหก์ารสือ่สารเพือ่ถา่ยทอดอดุมการณข์องหนงัสอืฮาวทใูนมติอิืน่ของหนงัสอื นอกเหนอืจากการวเิคราะห์
จากเนื้อหา ได้แก่ มิติของผู้ผลิต ซึ่งประกอบด้วย ผู้เขียน ผู้จัดพิมพ์หรือสำานักพิมพ์ และมิติของผู้อ่าน เพื่อทำาให้ทราบถึง
แนวคดิทีอ่ยูเ่บือ้งหลงัของหนงัสอื และผลลพัธจ์ากการสือ่สารเพือ่ถา่ยทอดอดุมการณด์งักลา่ว รวมทัง้ทำาใหไ้ดค้วามรูเ้กีย่วกบั
หนังสือฮาวทูสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
  3...ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบเน้ือหาของหนังสือฮาวทูที่เป็นผลงานของนักเขียนไทยกับผลงานของนักเขียนชาวต่าง
ประเทศ ซึ่งมีความแตกต่างกันในด้านสังคมและวัฒนธรรม
  4. ควรมกีารวเิคราะหส์ือ่รปูแบบอืน่นอกเหนอืจากหนงัสอืทีใ่หเ้นือ้หาแบบฮาวท ูไดแ้ก ่นติยสาร วารสาร หนงัสอืพมิพ ์
รายการโทรทัศน์ เว็บไซต์ และสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ
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